








































































































































































撮影場所 ①宇多川河口右岸 ②浦口南東部 ③松川浦港南部 ④潮干狩り場周辺 ⑤小泉川河口 ⑥松川浦中西部
撮影時刻 9:28－9:34 11:38－11:43 12:05－12:11 7:35－7:41 7:52－8:01 8:11－8:16
天候 晴れ（雲量70－80％） 晴れ（雲量70－80％） 晴れ（雲量70－80％）曇り（雲量90％以上）曇り（雲量90％以上）曇り（雲量90％以上）
風向 （地上） 東南東 北東 北東 西南西 西南西 西北西
平均風速 （地上） 0.7 m/s 2.0 m/s 2.3 m/s 1.6 m/s 1.0 m/s 1.1 m/s
高度 100 m 100m 100 m 100 m 100 m 100 m
総飛行距離 3.58 km 3.41 km 3.70 km 3.84 km 3.81 km 3.58 km
総飛行時間 7分33秒 7分16秒 7分45秒 8分00秒 7分55秒 7分33秒
撮影面積 5.35 ha 7.89 ha 6.05 ha 7.99 ha 6.74 ha 5.35 ha
オーバーラップ率 80％ 80％ 80％ 80％ 80％ 80％
撮影枚数 88枚 104枚 89枚 91枚 94枚 75枚
絞り 2.8（パンフォーカス）2.8（パンフォーカス）2.8（パンフォーカス）2.8（パンフォーカス）2.8（パンフォーカス）2.8（パンフォーカス）
ISO 100 100 100 100 100 100
シャッタ スーピード 1 /120秒－1 /220秒 1 /120秒－1 /220秒 1 /120秒－1 /220秒 1 /100秒－1 /230秒 1 /100秒－1 /230秒 1 /100秒－1 /230秒





























































































































































































































































































































文集 B3（海洋開発） 68 （2）：186－191.
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